






























































































 未来技術研究所が類似の機能を有する欧州の機関を組織して運営しているESTO (European Science



































































































































5/9 Dr Kang：ＳＴＥＰＩ所長 韓国
○ 講演・コンファレンス




5/7 「廃棄物の有効利用と資源化」 吉川 邦夫：東京工業大学総合理工学研究科教授
5/9 「大学の研究基盤の活用と考えられる経済的インパクト」 Bob Smailes：エディンバラ大学エディンバラ
研究・イノベーション有限責任会社 研究サービス部長
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イチロー選手をはじめ大リーグでの日本人の活躍が毎日のようにニュースで伝えられています。これも一つ
のグローバリゼーションの現れといえるでしょう。 今回は、所長と総務研究官の米・欧への出張による海外報
告の特集でしたが、いかがでしたか。政策研も科学技術政策における世界のフロントランナーを目指して活
動を行っております。(s) 
文部科学省科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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